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“A New Lochinvar Comes Out of the West,” an editorial cartoon concerning 
E. T. Meredith, drawn by “Ding” Darling for the   	  in 
August 1926. One of the six thousand original drawings preserved in the 
Library’s “Ding” Darling Cartoon Collection.
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